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CONGREiS:SO INTERNACIONAL DE LUTA CIENTIFICA E
SOCIAL CONTRA o iCANCER
Sob o patroeinio do sr. Pr,esidente da l"epublica Espanhola, de-
verá reunir-se, em l\Iadrid, de 25 a 30 de Outubro de 1933, um Corr
gresso Internacional de Cancerologia de caráter cientifico-social, conl
duas secções: Social e Cientifica, cada uma com quatro subsecções.
Será tambem organizada uma Exposição lnternaciona.1 de Cancerolo-
gia no que diz respeito á aparelholS, ao cancer experimental, aos mo-
delos de Institutos e Hospitais, á bibliografia cancerologica. em todos
os idiomas, etc.
SECÇAO GIENTIF'ICA
Biologia da celulacancerosa.
Excitantes da divisão celular.
b) ::\Ietabolismo ela celula cancerosa.
d) Cancer experimental.
c) Cultura ele celulas cancerosas.
Diagnostico precoce do cancer.
a) Précancel'.
b) A biopsia no diagnostico do cancer.
c) Diagnostico biologico do cancel'.
d) Possibilidades da radiografia no diagnostico do Cancel'o
Tratamento do cancer.
a) Quimioterapia.
b) Electroterapia no Cancel'.
c) Curiet€rapia.
1) 'relecurietel'apia.
2) Ourieterapia intranéoplasica.
3) rrécnica para obter a melhor seletividade ela radiação.
d) Hoentgellterapia.
1) ]'Iracionamento e protração ela radin.ção I"oelltgen no
tratamento do cancel'o
2) A~ião comparativa das radiações Hoentgen e gama sobre
a celula cancerosa.
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Tumores do Sistema Nervoso.
a) Anatomia dos tumores do sistema nervoso central.
b) Anatomia elos tumores do sistema nervoso periferico.
c) Diagnostico dos tumores intracrallianos.
d) Cirurgia dos tumores intracranianos.
SECÇAC) SOGIAIJ
Cancer profissional.
a) CanceI' industrial.
b) I-legilslação geral contra o cancel'.
c) Seguros contra o cancer.
Estatistica docancer.
a) Estatistica clemografica.
11) Cancer das raças.
Organização da luta contra o cancer.
c)
Organização dos centros anticancerosos.
Organização de um bureau internacional
contra o CanceI' relaeionado eom a
Ensino pratico do medico.
Profilaxia anticancerosa.
Eclneação do publieo contra o cancer.
CONFERENCIAS
permanente de Luta
Sociedade das Nações.
1) Organização da luta soeia] eontra o Cancer.
Conceito histologico da malignidade dOiS tumores.
Novais orientações na terapeutica do Caneer.
4) Possibilidades terapeuticas elo Radium.
Resultados da Cirurgia e (la Curieterapia no Cancer do utero.
Foi nomeado o DI'. .JULIO BE.JAl{ANO eomo secretario-geral,
Atoeha, 104. ]\fadric1.
CONGRESSO INTE,RNAOIONAL PARA A PROTEÇÃO DA
INFANCIA
Healizar-se-á um Congresso Internacional para a Proteçã,o da
Infaneia, sob a prerúdencia elo sr. Paul Strauss, antigo ministro da
Higiene e J\Iembro da Academia de J\Iedicina, em Paris, de 4 a9 de
Julho de 1983.
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Os trabalhos constarão de 8 lsecções, assim discriminadas:
1 ;; Maternidade.
Consultas prénatais.
Presidente da secçãO": Dl'. Couvelaire.
2.'1 Primeira, Infancia.
Da importancia da educação técnica das mãis na
luta contra a mortalidade infantil.
Presidente da secção: Dl'. lVlouriquand.
3. Segunda infancia (crianças de :3 a 14 anos).
Vigilancia do desenvolvimento fisico da criança du-
rante o periodo escolar.
Presidente da secção: Dl'. Dufestel.
4 a secção: Adolescenoia.
Vigilancia cIo desenvolvimento fisico da de 14 a
18 anos.
5.a secção: Infancia Anormal.
Acerca dos meios praticos de ensinar um oficio aos
anormais psiquicos e de favorecer seu exercicio.
Prelsiclente da secção: DI'. G. Paul-Boncour.
(5. a secção: Serviço Social.
Assistencia social da criança de idade escolar.
Presidente da secção: Dl'. P. Armand-Delille.
7. secção: Secção Juridica.
Organização da tutela legal do filhos naturais.
Presidente da secção: Sr. IJeredu.
8.:1. lSecção: Comunicações diversas.
Questões relativas á proteção materna e infantil que
não entram no quadro das questões propostas nas
outras secções.
KANAN.
2.0 CONGRE,g,sO M.EDICO SINDICALISTA
Deverá realisar-se em a nOiS:sa linda Capital na 2." quinzena de rJ u-
nho proximo futuro, o 2. 0 congresso medico sindicalista. Para e,,,se
certamen a comissão encarregada de sua organisação pelo S. lVI. R. S.
não tem poupado elsforços. As téses oficiais, em numero de 12. encer-
rando os mais interessantes assuntos profissionais e sociais são as se-
guintes:
O papel do :l\Iedico na organização do estado moderno.
O papel do medico em face da limitação da natalidade.
O medico e o estado de funcionario publico.
O medico nal5 escolas.
Regulamentação da Asisstel1cia Publiea Hospitalar.
Casa do :lV1edico.
Seguro - doença.
A falta de eolaboração das demais eoletividades, fator da
má organização da medieina soeial.
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10.° As reivindicaçõ,es da classe medica no Bn,;",il e seus prin-
cipaiíl: impecilios.
11.° Ensino medico e exames por decreto.
12.° Amparo e assistencia ao estudante de lnedicina.
Além destas téses, cujos relatores serão escolhidos entre membros
dos diversos Sindicatos elo Brwsil, qualquer sindicado poderá apresBll-
tal' a sua tése sobre Ofl problemas profissionais e sociais que mais inte-
resse lhe merecerem.
1.° Por essa ocalsião pretende a Sociedade de lVledicina de Por-
to Alegre organizar as jornadas medicas rio-grandenses, nas quais se-
rão ventilados os mais modernos temas medicos cirurgicos. 2.° - A
comissão já obteve 30% de abatimento n31S passagens para os congres-
sistas na Comp. N adonal de Navegação Co;steira e espera obter as
metSmas vantagens com as demais companhias de transporte, Viação
F,erreas e Hoteis. 3.° - Aos colegas elo interior que queiram partici-
par do congresso e das jornadas pedimos o obsequio de enviarem á
séde do Sindicato :l\Iedico com a maior llrgenclH a sna adesão.
